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Abstract 
Kwanseigakuin , estabilished in 1889, is a school where we are given general education and technical skills based on principles of
Christianity. But recent students are lacking in a sence of religion, human rights and those knowledge in many case. This fact has
been often talked about by university teachers actually teaching them. And there has been an increasing number of those adults in
general including them, who cannnot understand the fact of discrimination in Japan and all over the world. This thesis reconsiders
the history of the teaching of human rights in Kwanseigakuin University under the principles of Chrisitianity. And it investigates the
human rights problems from the idea of the founding point of view and Christianity.
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